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RESUMO 
O estudo de atividades agropecuárias e agroindustriais em regiões com economia 
diversificada é relevante pelo impacto desta produção no processo de desenvolvimento, 
contemplando realidades específicas e demonstrando como são produzidos seus principais 
bens agropecuários. Desta relevância surgiu a proposta de desenvolver uma pesquisa voltada à 
temática da inovação (mudanças tecnológicas) nas atividades agropecuárias e agroindustriais 
da região da AMREC, no Sul de Santa Catarina. Tal pesquisa teve por objetivo compreender e 
apresentar as principais mudanças tecnológicas aplicadas à avicultura, com o intuito de 
analisar mudanças recentes e fornecer subsídios para o aprimoramento da gestão das 
organizações que participam desta cadeia produtiva nos municípios da região. O estudo teve 
abordagem qualitativa, sendo a variável temporal limitada ao segundo semestre de 2013. Com 
relação aos procedimentos, optou-se: a) pela realização de pesquisa bibliográfica prévia sobre 
a temática; e b) por pesquisa de campo com coleta de informações junto aos expositores de 
uma feira agropecuária, a Agroponte. Espera-se que os resultados, ainda que preliminares, 
possam contribuir tanto para a área de investigação quanto para o setor produtivo local, uma 
vez que o estudo é integrante do projeto de pesquisa “Desenvolvimento e inovação na 
agropecuária e agroindústria do sul catarinense: mudanças tecnológicas nos municípios 
integrantes da AMREC”. Com efeito, os resultados obtidos na Agroponte, indicam que o 
crescimento da produção de aves na região também tem atraído a atenção de empresas 
fabricantes de equipamentos e insumos. Contudo constatou-se que as mesmas fabricam e 
ofertam equipamentos "de linha" (catálogo) e soluções tecnológicas consideradas 
convencionais, não adaptadas as necessidades e porte da região. Por fim, acredita-se que o 
estudo, contribua dentro de suas limitações, enquanto proponente de novo objeto de pesquisa 
do desenvolvimento agropecuário e agroindustrial na região, complementando estudos 
teóricos e aplicados já realizados e ou em andamento.  
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